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KATAPENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhana wa ta’ala yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun ini kami dapat melaksanakan kuliah 
kerja nyata reguler. Selain merupakan kegiatan kurikulum, KKN ini juga merupakan suatu 
bentuk pengabdian masyarakat dan jalan untuk melakukan dakwah islam. 
Selama satu bulan ini kami telah melakukan kuliah kerja nyata (KKN) reguler. Kegiatan ini 
merupakan suatu wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya selama di bangku 
kuliah ditengah kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan meningkatkan persepsi 
mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum yang dipelajari di kampus dengan realita berbeda. 
Tetapi bagi kami yang terpenting adalah kesadaran untuk menjalankan proses kehidupan 
kemasyarakatan dan mengambil hikmahnya. 
Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya kegiatan 
KKN di Dusun Sukosari, Kelurahan Mulur, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, 
Provinsi Jawa Tengah mulai tanggal 23 Januari – 21 Februari 2018. 
Terlaksananya program KKN ini berkat partisipasi dari berbagai pihak, untuk itu segenap 
ucapan terimakasih kami sampaikan kepada : 
1. Bapak H. Wardoyo Widjaja, SH.,MH. selaku Bupati Kabupaten Sukoharjo. 
2. Bapak Wiwaha Aji Snatosa, S.Pd. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 
Sukoharjo. 
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3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab 
tugas KKN ini. 
4. Bapak Sukito, S.Sos., M.Si. selaku Camat Bendosari yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan kegiatan KKN di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukharjo, Provinsi Jawa 
tengah. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM beserta Tim Task Force KKN UAD yang 
telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak H. Kamiyono, S. Ag. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan 
Bendosari dan segenap pengurus PCM lainnya maupun PRM di Bendosari. 
7. Bapak Tukimin Cipto Nugroho, SH selaku Kepala Desa Mulur yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN selama satu bulan di kelurahan 
mulur Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukharjo, Provinsi Jawa tengah. 
8. Bapak Arum Priadi, S.Pd., M.Pd.BI. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa 
memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, dan sarannya kepada kami, sehingga 
kami dapat melaksanakan KKN P3M ini dengan baik. 
9. Bapak Widodo dan Keluarga yang telah memberikan fasilitas tempat tinggal bagi kami 
selama satu bulan. 
 
Kami selaku mahasiswa KKN PPM Unit I.D.3 memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala 
kekurangan dan kekhilafan kami selama menjalankan program KKN P3M. Harapan kami 
semoga dengan adanya program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal masa depan 
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dan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa 
Tengah. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, 
oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa 
yang akan datang. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb 
 
 
Yogyakarta, 26  Februari 2018 
Ketua Unit I.D.3 
 
Febra Ramayanto 
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